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編書,著書,共著書
1.'カッオの生態と資源,1分類および分布,生態論'水産研究叢書,8-1,日本
水産資源保護協会 a965)
2.、カッオの生態と資源,Ⅱ資源論,海況論"水産研究叢書,8-2,日本水産資源
保護協会(1965)
3.生物と環境論,田中昌一編'水産資源論'海洋学講座,12,東京大学出版会 a973)
4.学術行政の動向,宮原将平・松本金寿編'日本の学術体制'市民の学術双書,時事
通信社(1975)
5.進行する石油汚染,川崎健編'海洋の油汚染'市民の学術双書,時事通信社
a975)
著 作 目 録
6.水産業の課題,大谷省三・川崎健編、食糧自給をどう考えるか'市民の学術双書,
時事出版社(1976)
フ.漁業資源研究と群集理論,西沢敏・石田力ー・川崎.健編
、海の生物群集と生産'恒星社厚生閣 a97フ)
8.、魚と環境"イルカぶっくす, U,海洋出版株式会社(197フ)
9.水産物の供給,大谷省三'日本に食糧問題はないか'文新社(1辨9)
10.今日の漁業資源問題,川崎健・河端俊治・長谷川彰編
'魚一その資源・利用・経済'恒星社厚生閣 a98D
Ⅱ.200カイリ時代と水産研究,川崎健・田中昌一編
'200カイリ時代と日本の水産"恒星社厚生閣 a98D
12 水産物需給の問題点,食糧自給力の向上を目指して,川崎健・黒木三郎・藤巻正
生編、日本の食糧'恒星社厚生閣a98D
13 水産資源,川島利兵衛,田中昌一,塚原博,野村稔,豊水正道,浅田陽治編
'新水産ハンドブック'講談社 a98D
21 4 .
' 浮 魚 資 源 ' 新 水 産 学 全 集 9 , 恒 星 社 厚 生 閣 ( 1 9 8 2 )
' 魚 の 資 源 学 " 科 学 全 書 1 0 , 大 月 書 店  a 9 8 3 )
人 工 礁 漁 場 に お け る 魚 の 行 動 と 分 布 , 丸 茂 隆 三 編 ' 海 の 生 物 過 程 ' 恒 星 社 厚 生 閣
a 9 8 4 )
F i s h e r i e s , c l i m a t e  l m p a c t  A s s e s s m e n t ,  S C O P E  2 7 , ( e d . b y  K a t e s , R . W . ,
A u s b e l , J . H . a n d  B e r b e r i a n , M . )  J o h n  w i l e y  &  s o n s  ( 1 9 8 5 )
仙 台 湾 , 日 本 海 洋 学 会 沿 岸 海 洋 研 究 会 編 ' 日 本 全 国 沿 岸 海 洋 誌 " 東 海 大 学 出 版 会
( 1 9 8 5 )
、 海 と 魚 と わ た し 九 ち ー こ れ か ら の 日 本 漁 業 一 " 社 会 ・ 未 来 ・ わ ナ こ し 九 ち  1 6 , 岩
崎 書 店 ( 1 9 8 7 )
気 候 変 動 と 水 産 業 , 高 橋 浩 ・ 一 郎 ・ 岡 本 和 人 編 ' 2 1 世 紀 の 地 球 環 境 一 気 候 と 生 物 圏 の
末 来 一 "  N H K  ブ ッ ク ス 5 2 5 , 日 本 放 送 出 版 協 会  a 9 8 7 )
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
2 0 .
論 文 , 共 著 論 文 :
1 .  K A W A S A K I , T . a n d  H A T A N A K A , M , 1 9 5 1 , s t u d i e s  o n  t h e  p o p u l a t l o n s  o f
t h e  f l a t f i s h e s  i n  s e n d e i  B a y  l . 1 ' i 1 1 1 α た d α α 1 1 g 1 ι S t i r o s t Z ι S
K I T A H A R A ,  T o h o k u  J o u r .  A g r .  R e s , 2 , 8 3 - 1 0 4 .
2 .
川 崎 健 , 1 9 5 2 , 東 北 海 区 に 来 遊 す る カ ツ ォ の ポ ピ ュ レ ー シ ョ ン に 就 い て , 東 北 水
研 報 告 , ( 1 ) , 1 - 1 4 .
川 崎 健 , 1 9 5 4 , 漁 業 生 産 と 生 態 学 , 生 物 科 学 , 6 , 1 0 3 - 1 0 9 .
川 崎 健 , 1 9 5 5 , 日 本 西 南 海 区 に 来 遊 す る カ ツ ォ の 移 動 お よ び 成 長 に っ い て , 東 北
水 研 報 告 , ( 4 ) , 部 一 1 0 0 .
川 崎 健 , 1 9 5 5 , 伊 豆 , 小 笠 原 お よ び 東 北 海 区 に 於 け る カ ツ ォ の 移 動 お よ び 成 長 に
つ い て , 東 北 水 研 報 告 , ( 4 ) , 1 0 1 - 1 1 9 .
川 崎 健 , 相 沢 幸 雄 , 1 9 5 6 , 日 本 近 海 に お け る ビ ン ナ ガ マ グ ロ の 生 態 に っ い て , 東
北 水 研 綴 告 , ( 6 ) , 8 1 - 9 2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
フ. 川崎健,1957,日本近海の竿釣りビンナガ漁場における漁況と海況との関係にっ
いて第1報黒潮前線の南側の漁場,東北水研報告,(9),69-109.
川崎健,1957,日本近海のカツォ竿釣り漁業における漁況の変動にっいて第1
報,東北水研報告,(1の,17-28.
川崎健,1957,日本近海の竿釣りビンナガ漁業における海況と漁況との関係にっ
いて第2報,黒潮前線の北側の漁場,東北水研報告, aの,29-45.
川崎健,1958,日本近海のカツォ竿釣り漁業における漁況の変動について第2
報,東北フk研報告,(1D,卵一81.
KAWASAKI, T.,1985, Bi010gical comparison between the paclfic tunas.
Pa此 1, BU11.Tohoku Reg. Fish.Res.Lab.,(12),46-79.
川崎健.永沼璋,1959,東北近海のカツォ竿釣り漁業における漁況の変動につ
いて第3報,東北水研報告,(13),79-94.
川崎健,1959,マアジの生熊についての基礎的研究,東北水研報告,(13),
95-107.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.川崎
3
15.
健,1959,カツォ.マグロ類の群の構造にっいて,日本生態学会誌,9,
52-54.
健,1960,カッオ・マグロ類の生態の比較について(第2報),東北水研報
',ニ (16),1-40.τコ,
健,1960,魚類個体群の構造にっいて,日本生態学会誌,10,244-249.
健.永沼璋,1961,東北海区に分布する魚類の生態と東北海区の漁場構造
についての研究(予報),東北水研報告,(19),71-80.
健.安楽守哉,1962,日本近海におけるカツォ・ビンナガの来遊量とその変
動について第1報,東北水研報告,(2の,33-44.
健.浅野政宏,1962,カツォ・マグロ類の生態の比較について第3報,東
北水研報告,(2の,45-50.
健・八百正和・安楽守哉・永沼璋・浅野政宏,1962,東北海区に分布する
表層性魚食性魚類群衆体の構造とその変動機構について 1,東北
水研報告,(22),1-44.
川崎
16.川崎
川崎17.
川崎
18.川崎
19.川崎
20.
42 1 .
川 崎
2 2 .
健 , 1 9 6 3 , 東 北 海 区 に お け る カ ツ ォ 竿 釣 漁 業 お よ び マ グ ロ 旋 網 漁 業 の 漁 況 予
想 一 と く に 海 況 と の 関 連 に お い て , 漁 業 資 源 研 究 会 議 報 , ( D , 5 - 1 3 .
健 , 1 9 6 3 , マ グ ロ 類 の 分 布 と 海 洋 構 造 に 関 す る 問 題 点 に つ い て , 昭 和 3 7 年 度
マ グ ロ 漁 業 研 究 協 議 会 議 事 録 , 6 2 - 7 0 .
健 , 1 9 6 3 , 東 北 海 区 に お け る カ ツ ォ の 生 長 に っ い て , 東 北 水 研 報 告 , ( 2 3 ) ,
4 4 - 6 0 .
川 崎
2 3 .
川 崎
2 4 .
川 崎 健 , 1 9 6 4 , 北 太 平 洋 お よ び そ の 周 辺 水 域 に お け る カ ツ ォ の ポ ピ ュ レ ー シ " ン
構 造 と 資 源 変 動 に つ い て , 東 北 水 研 穣 告 , ( 2 4 ) , 2 8 - 4 7 .
川 崎 健 , 1 9 6 6 , マ サ バ 太 平 洋 系 群 の 構 造 に つ い て , 東 海 水 研 報 告 , ( 4 7 ) , 1 - 3 0 .
安 楽 守 哉 ・ 川 崎 健 , 1 9 6 6 , 日 本 近 海 に お け る カ ツ ォ ・ ビ ン ナ ガ の 来 遊 量 と そ の 変
動 に つ い て ( 第 2 報 ) , 東 北 水 研 報 告 , ( 2 6 ) , 9 一 器 .
川 崎 健 , 1 9 朋 , マ サ バ 太 平 洋 系 群 未 成 魚 の 生 態 に つ い て , 東 海 水 研 報 告 , 5 5 ) ,
5 9 - 1 1 4 .
2 5 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
服 部 茂 昌 ・ 本 城 康 至 ・ 川 崎 健 ・ 渡 部 泰 輔 ・ 宇 佐 美 修 造 ・ 近 藤 恵 一 ・ 奧 谷 喬 司 ・ 木
立 孝 . 鈴 木 秀 弥 , 1 9 6 9 , 関 東 近 海 に お け る 冷 水 塊 の マ サ バ 資 源 の
再 生 産 に 与 え る 影 響 , 農 林 水 産 技 術 会 議 事 務 局 研 究 成 果 , ( 3 8 ) ,
1 1 5 - 1 4 4 .
2 9 .
川 崎
3 0 .
健 , 1 9 6 9 , マ サ バ 太 平 洋 系 群 の 生 態 と 資 源 , 水 産 海 洋 研 究 会 報 特 別 号 , 2 4 チ
2 5 2 .
川 崎
3 1 .
健 , 1 9 6 9 , 魚 類 の 分 布 ・ 移 動 と 環 境 と の 関 係 に つ い て ,
研 究 , 5 , 1 3 2 - 1 3 9 .
松 井
3 2 .
勇 . 川 崎 健 , 1 9 7 1 , 常 磐 沖 に お け る ス ル メ イ カ の 資 源 構 造 に つ い て , 東 海
水 研 報 告 , ( 6 4 ) , 5 7 - 6 9 .
健 , 1 9 7 1 , マ サ バ お よ び サ ン マ の 資 源 変 動 に つ い て の 最 近 の 論 議 に つ い て ,
7 k 産 海 洋 研 究 会 報 , 1 8 , 1 6 - 2 4 .
健 , 1 9 7 1 , マ サ バ 太 平 洋 系 群 の 資 源 変 動 に つ い て , 東 海 水 研 報 告 , ( 6 6 ) ,
7 5 - 8 8 .
川 崎
3 3 .
川 崎
ミ チ ュ ー リ ン 生 物 学
34.川崎
35.
健,1971,伊豆半島東岸水域におけるスルメイカの資源構造について,東海
水研報告,(67),81一朋.
健,1972,本邦太平洋側におけるスルメイカの質源構造,農林水産技術会議
事務局研究成果,(57),168-180.
健,1973,水産資源の培養と環境の問題'沿岸海洋研究ノート,10(2),
75-85.
川崎
36.川崎
37.川崎
38.
健,1973,マサバ太平洋系群の資源状態について,東海水研報告,(74),
45-65.
川崎
川崎39.
健,1973,漁業資源変動の周期性について,海洋科学,5,698-702
健,1975,漁業資源変動に関する理論的な諸問題,海洋科学,フ,51-57.
40.Kawasaki,T.,1976, studies on the coastal
Bay and Adjacent waters
Sources, BU11. Japan. SOC. SCI.
41.Kawasaki,T.,1976, Recent Developments ln Research on sklpjack
イkatsuw0πUS PCιαmis/ poulations in Japan,1ndo・pacific
Fisheries council, seventeenth session, CO]ombo, sri
Lanka,1-5 November,1976.
5
42.川崎
43.
健,1978,水産資源学の課題と展望,号外海洋科学,1,128-143.
健,1978,海産硬骨魚類の個体数変動について一変動様式と産卵数の適応的
意義一,海洋科学,10,136-141.
健,1980,海産硬骨魚類の生活史の選択と生物群集内での生態的地位一漁業
資源の生産力評価の基礎一,水産海洋研究会報,37,四一59.
川崎
44.
Flsherles R sources ln sendal
1. sm Ⅱ Trawl Nets Re-
Fish ,42,1323-1332.
川崎
45.kawaseki,T.,1980, Fundamental Relatlons among the selections of Life
History in the Marine Teleosts, BU11. Japan. SOC. sci.
Fish.,46,289-293.
46.川崎 健,1980,水産硬骨魚類における生残りの戦略,
16,33-39.
ミチューリン生物学研究,
64 7 .
川 崎 健 . 佐 々 木 浩 一 , ] 9 8 0 , 仙 台 湾 の 魚 類 相 と 海 洋 環 境 , 海 洋 科 学 , 1 2 ,
3 5 8 - 3 6 4 .
K a w a s e k i , T . , 1 9 8 0 ,  F l u c t u a t i o n  l n  t h e  A b u n d a n c e  o f  t h e  F a r  E a s t e r n
S a r d i n e  イ S a r d i n o p S  η l e 1 α π O s t i c t α ノ  a n d  t h e  K u r o s h i o ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t h  s y m p o s l u m  f o r  t h e  c o - o p e r a t l v e
S t u d y  o f  t h e  K u r o s h i o  a n d  A d j a c e n t  R e g l o n s , 8 0 6 - 8 1 8 .
K a w a s a k i , T . , 1 9 8 2 ,  A  c o m p a r a t l v e  L i f e  H l s t o r l c a l  s t u d y  o f  t h e  T h r e e
H e t e r o s o m e s  i n  s e n d a i  B a y ,  B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  S C I .  F i s h . ,
4 8 , 6 0 5 - 6 0 9 .
K a w a s a k i , T ,  H a s h i m o t o , H ,  H o n d a , H ,  a n d  o t a k e , A . , 1 9 8 3 ,  s e l e c t i o n
O f  L i f e  H i s t o r i e s  a n d  i t s  A d a p t l v e  s i g n l f l c a n c e  l n  a
S n a i l f i s h  ι i p a r i s  t α π a た α i f r o m  s e n d a l  B a y ,  B U Ⅱ .  J a p a n .
S O C .  s c i '  F i s h , 4 9 , 3 6 7 - 3 7 フ .
川 崎 健 , 1 9 部 , 漁 業 資 源 の 生 産 力 評 価 を 行 う 場 合 の 問 題 点 , 水 産 海 洋 研 究 会 報 ,
4 2 , 7 5 - フ フ .
K a w a s a l d , T . , 1 9 8 3 ,  w h y  D o  s o m e  p e l a g i c  F l s h e s  H a v e  w i d e  F l u c t u a t i o n
i n  T h e i r  N u m b e r s ? - B i 0 1 0 g l c a l  B a s l s  o f  F ] v c t v a t i o n  f r o m
t h e  v i e w p o i n t  o f  E v o l u t l o n a r y  E C 0 1 0 g y - F A O  F l s h .  R e p t . ,
2 9 1  ( 2 ) , 1 0 6 6 - 1 0 7 8 .
川 崎 健 , 1 9 8 4 , 気 候 変 動 と 水 産 業 , 気 候 影 響 ・ 利 用 研 究 会 報 , 1 , 1 3 - 2 0 .
川 崎 健 , 1 9 8 4 , 仙 台 湾 お よ び そ の 周 辺 水 域 の 沿 岸 漁 業 と 資 源 管 理 , 日 本 水 産 学 会
東 北 支 部 会 報 , ( 3 4 ) , 2 - 9 .
K a w a s a k i , T . , 1 9 8 4 ,  T h e  2 0 0 、 M i l e  R e g l m e  a n d  M a n a g e m e n t  o f  t h e
T r a n s b o u n d a r y  a n d  H i g h  s e a s  s t o c k s ,  o c e a n  M a n a g e m e n t ,
9 , フ - 2 0 .
K a w a s a k i , T . ,  a n d  K u m a 宮 a l , A . , 1 9 8 4 ,  F o o d  H a b i t s  o f  t h e  F a r  E a s t e r n
S a r d i n e  a n d  T h e i r  l m P 1 1 C a t i o n  l n  t h e  F l u c t u a t i o n  p a t t e r n
O f  t h e  s a r d i n e  s t o c k s ,  B U 1 1 .  J a p a n .  S O C .  S C I .  f i s h . , 5 0 ,
1 6 5 7 - 1 6 6 3 .
K a w e s a k i , T ,  s a t o , H ' ,  a n d  T a k e c h i , A , 1 9 8 5 ,  E s t i m a t i o n  o f  p o p u l a t i o n
F e r t i 1 北 y  o f  a  D a b  ι i m α π d a  h e r 之 C n s t e ι n ι ,  B U Ⅱ .  J a p a n .
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